






















































































































































































En Aalborg Bycykel ved en af byens 21 bycykelstationer. 
 
Konceptet	–	Let	tilgængeligt	og	simpelt	bycykelsystem.	
Udgangspunktet for bycykelsystemet i Aalborg har været at skabe et let tilgængeligt og simpelt system, 
som kan bruges af alle med et akut behov for en cykel i byen. Formålet er særligt at få studerende og 
turister til at cykle på kortere strækninger i byområdet, men samtidig giver systemet også mulighed for at 
bus‐ og togpassagerer kan snuppe en cykel på sidste del af deres rejse.  
 
Lånesystemet er et simpelt møntlåssystem som kendes fra indkøbsvogne, hvor cyklen frigives fra stativet 
vha. en 20 kr. mønt., som fås retur når cyklen sættes til bage til et af stativerne. Som den første danske by 
tilbød Aalborg bycykler med aluminiumsstel, udrustede med alt det udstyr, en cyklist ville forvente at finde 
på sin egen cykel; lygter, kurv, gear, støttefod og håndbremse. For at sikre, at cyklernes standard hele tiden 
er i orden, indgik kommunen en kontrakt med AFA JcDecaux, hvor det fremgår hvordan cyklerne løbende 
skal vedligeholdes. Dermed var bykonceptet fra starten af tænkt som et transporttilbud til byens borgere 
og besøgende, hvor fokus var på at tilbyde en kvalitets cykel med gode køreegenskaber og 
vedligeholdelsesstand.  
 
Resultater	og	evaluering	
I mange andre danske byer og i udlandet er erfaringen, at et meget åbent og let tilgængeligt system som 
det i Aalborg har den svaghed, at et væsentligt antal af bycykler forsvinder eller ikke returneres i løbet af en 
sæson. I Aalborg viser erfaringerne efter de første 3 bycykelsæsoner, at der kun har været svind i meget 
begrænset omfang. I løbet af 2011 viser registreringer, at over 210 af de i alt 237 indkøbte bycykler stadig 
var i systemet på et eller andet tidspunkt i løbet af denne sæson. Dermed er svindet over 3 sæsoner på 
maksimalt 11 %. En vigtig forudsætning for dette lave svind har været at arbejde bevidst med at skabe 
ejerskab til ordningen, opfordre folk til at returnere cyklerne – og omvendt melde ind, hvis man observerer 
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en bycykel et sted den ikke skal være. Samtidig er der undervejs i projektet arbejdet med at gøre cyklerne 
til aalborgenserne, hvilket ses af navngivningen af ordningen ”Aalborg Bycyklen” og også ligger bag, at der 
til hver sæsonstart har været festlige markeringer af, at bycyklerne kommer på gaden igen. 
 
Fordelen ved at have et åbent system er omvendt, at cyklerne er let tilgængelig og dermed må forventes at 
blive brugt rigtig meget af brugerne. Undersøgelser har vist, at hver bycykel bliver brugt minimum 1,4 gang 
i løbet af en dag.  Samtidig er der også foretaget undersøgelser af, hvem den typiske bruger af en bycykel 
er. Følgende hovedkonklusioner kan uddrages af undersøgelsen: 
‐ De fleste brugere (48 %) er mellem 18‐29 år og knap 1/3 (27%) er mellem 30‐44 år. 
‐ Næsten halvdelen af brugerne er studerende. 
‐ Mere end 70 % af bycyklens brugere angiver at de normalt enten bruger cykel eller bus som deres 
primære transportmiddel. 
‐ Havde der ikke været nogen bycykelordning ville mere end halvdelen af brugerne være gået i 
stedet – 5 % ville have kørt i bil. 
‐ En tredjedel af brugerne bruger cyklen i en længere periode på mellem 1‐3 timer, mens en anden 
tredjedel bruger cyklen i en kort periode mindre end en halv time. 
Børn	skal	cykle	til	skole	
Som et sidste cykelrelaterede tiltag vil to alternative” cykle til skole” kampagner blive gennemgået. Ved 
skolestart 2010 og 2011 blev der som led i ARCHIMEDES projektet gennemført kampagner for elever i 5.‐7. 
klasse med det klare mål: at få flere elever op på cyklerne. Kampagnerne var er en del af Aalborg 
Kommunes målsætning om, inden år 2020, at reducere antallet af børn, der bliver kørt til skole i bil, således 
at disse maksimalt udgør 10 % i byområder og maksimalt 20 % i landområder.  
 
 
Screenshot fra Cykle til Skolekampagnens hjemmeside, hvor eleverne løbende kunne se nye gåder og følge 
med i deres placering i konkurrencen. 
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Konceptet	–	Alternative	kommunikationsveje	og	engagement		
Arbejdet med skolebørn som målgruppe stiller særlige krav til måden kampagnen designes på og hvilke 
kommunikationsmidler, der tages i brug. Fundamentale værdier i kampagnekonceptet har været at 
fokusere på at eleverne skulle engageres og være aktive i kampagnen, samtidig med at kommunikationen 
skulle ske på deres præmisser og gennem deres foretrukne kommunikationsveje. Håbet, var at give 
eleverne en oplevelse med en anderledes kampagneform og derved også være i stand til at få dem gjort 
interesseret og engageret i kampagnen.  
Kampagnerne var bygget op som en konkurrence skolerne imellem, hvor eleverne optjente point ved at 
tage ud på cyklerne og løse gåder over mobiltelefonen og internettet. Dermed stillede kampagnerne store 
krav til elevernes fantasi og aktive involvering i kampagnen, der forløb over et par måneder med 1‐2 nye 
gåder hver uge. Internettet og mobiltelefonen har været de bærende elementer og eleverne løste gåderne 
ved at bruge deres mobiltelefon. Samtidig blev der i kampagnerne opbygget et univers, der appellerede til 
elevernes fantasi og kreativitet. På www.cykletilskole.dk kan kampagnen fra 2011 ses. 
 
 
Evaluering	–	engagement	og	op	på	cyklen!	
Som evaluering af kampagnen er der gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt alle i målgruppen på 
de involverede skoler. Evalueringen viser samtidig, at kampagnen har været i stand til at fange elevernes 
interesse. Over 75 % af eleverne i målgruppen angiver, at de kender kampagnen og omkring 23% har begge 
år været aktive i kampagnen. Besøgende på kampagnens hjemmesider har begge år i snit brugt 4 ½ min på 
hjemmesiden og besøgt ca. 11 af hjemmesidens undersider. Denne besøgstid er relativ lang for en 
hjemmeside. Sammenholdt med, at der begge år var stigende besøgstal igennem kampagneperioden 
indikerer, at børnenes interesse blev vagt og fanget undervejs i kampagneforløbet. 
 
 
Elever skulle undervejs bl.a. køre point ind på en motionscykel. Til højre ses de glade vindere af 
konkurrencen i 2011. 
  
De elementer, som har været særligt interessante er ifølge eleverne selv de gåder, hvor de aktivt skal ud på 
cyklerne eller får mulighed for at give deres input til hjemmesiden i form af egne fotos. Overordnet angiver 
lidt over 60 % af eleverne, at det har været sjovt at deltage i kampagnen, hvilket anses for en vigtig 
forudsætning for at kunne motivere dem. 
 
Endelig, men som et vigtigt skridt i retningen af at få eleverne til at vælge cyklen nu og i fremtiden angiver 
22 % af eleverne, at kampagnen har givet dem mere lyst til at cykle. 
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Erfaringer	og	refleksioner	
Gennem de forskellige cykeltiltag, der er med afsæt i kommunens målsætninger på cykelområdet, og 
muliggjort gennem CIVITAS ARCHIMEDES projektet, er der blevet sat fokus på cyklen som et værdifuldt 
transportmiddel for både pendlere, turister og børn.  
 
Universitetsruten har som den første cykelpendlerrute arbejdet med at skabe et højklasset cykelstinetværk 
målrettet pendlere på de kortere pendlingsdistancer i byen. Konceptet med de tre begreber i fokus; 
fremkommelighed, trafiksikkerhed og synlighed har været med til at styre arbejdet og har i kombinationen 
vist sig at kunne tiltrække flere cyklister. Konceptet med cykelpendlerruter vil med udgangspunkt i 
erfaringerne fra Universitetsruten fortsat blive udviklet i Aalborg og Aalborg Kommune har netop modtaget 
støtte fra statens pulje til grøn transport til realisering af yderligere to cykelpendlerruter. Bycykelsystemet 
er designet specifikt til at være et transporttilbud til turister og studerende med et spontant 
transportbehov og ved at bygge på denne gruppes behov systemet designet og blevet et velfungerende 
system. Skolecykelkampagnerne har gennem arbejdet med alternative kommunikationsveje og en aktiv 
inddragelse gjort skoleeleverne, der udgør fremtidens cyklister, interesserede i at cykle mere. 
 
De tre projekter viser hver for sig, hvordan der ved at arbejde med cykeltiltag målrettet en særlig gruppe 
kan opnås gode resultater. Derved kræver en integreret cykelplanlægningsindsats, at de overordnede 
målsætninger konkretiseres i tiltag der ikke bare er målrettet ”cyklister”, men en særlige gruppe af 
cyklister, og derigennem kunne skabe en løsning, der er med til at flytte flere over på cyklen.  
 
 
 
 
